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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia quadriflora, Sims. USA, Illinois, Will, Quadrangle: Wilmington Kankakee
River Watershed. Growing in sedge meadow T.32N, R. 9E, NW1/4, NE1/4, NW1/4 Sect. 11.
Wilmington Shrub Prairie Nature Preserve. 3 miles east of Braidwood (junction of Route 53 & 113)
along Route 113. 1.5 mile north on Zilm Road, and then 0.5 mile west. In the Kankakee Sand Area
Section of the Grand Prairie Natural Division. Coordinate datum: WGS84/NAD83.558 Ft.
Elevation, 41.27535, -88.16397, 2008-08-28, Phillippe, Loy R., 41206, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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